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EVALUACIÓN DE CUAtro PAtroNES PArA INjErtoS DE 
GUAYABA (Psidium guajava L.)1
Antonio Bogantes-Arias2, Eric Mora-Newcomer3
rESUMEN
Evaluación  de  cuatro  patrones  para  injertos  de 
guayaba (Psidium guajava L.). el traﾭbaﾭjo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn laﾭ 
estaﾭciﾭón  expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  Los  Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs  deﾭl  inTa  eﾭntreﾭ  eﾭl 
2004 y eﾭl 2007, con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ 
vaﾭriﾭos pﾭaﾭtroneﾭs eﾭn laﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón deﾭ laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ. seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron 
cuaﾭtro pﾭaﾭtroneﾭs: treﾭs deﾭ caﾭs (Psidium friedrichsthalianum), 
y uno deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ, sobreﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y deﾭsaﾭrrollo deﾭ un 
clon  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  deﾭ  guaﾭyaﾭbaﾭ  (Psidium  guajava).    en  laﾭ 
eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ viﾭveﾭro, eﾭl pﾭreﾭndiﾭmiﾭeﾭnto fueﾭ deﾭ un 100% pﾭaﾭraﾭ los 
pﾭaﾭtroneﾭs  guaﾭyaﾭbaﾭ y “caﾭs braﾭsiﾭleﾭño”, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ pﾭaﾭraﾭ  los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con “aﾭrraﾭyán” y “caﾭs criﾭollo” fueﾭ deﾭ un 90%. el 
crecimiento vegetativo inicial fue significativamente mayor 
eﾭn eﾭl teﾭstiﾭgo.  en eﾭl caﾭmpﾭo, seﾭ obseﾭrvó laﾭ miﾭsmaﾭ teﾭndeﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ maﾭyor creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭn eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ como   
pﾭaﾭtrón. Taﾭmbiﾭén, seﾭ obseﾭrvó un claﾭro eﾭfeﾭcto eﾭnaﾭniﾭzaﾭnteﾭ deﾭl 
pﾭaﾭtrón aﾭrraﾭyán, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs “caﾭs braﾭsiﾭleﾭño” 
y  “caﾭs  criﾭollo”  mostraﾭron  un  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭo.  el 
númeﾭro y pﾭeﾭso deﾭ laﾭ frutaﾭ  fueﾭ supﾭeﾭriﾭor eﾭn eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ   
guaﾭyaﾭbaﾭ como pﾭaﾭtrón y  no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ los tiﾭpﾭos 
de cas. Con el fin de evaluar la susceptibilidad de los patro-
neﾭs aﾭ  neﾭmaﾭtodos eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs aﾭdultaﾭs, seﾭ iﾭncluyó un teﾭstiﾭgo 
aﾭdiﾭciﾭonaﾭl deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ aﾭl queﾭ seﾭ leﾭ aﾭpﾭliﾭcó neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ eﾭn caﾭm-
pﾭo. Los reﾭsultaﾭdos iﾭndiﾭcaﾭn  queﾭ los neﾭmaﾭtodos Meloidogyne 
spﾭ. y Pratylenchus spﾭ. lograﾭron coloniﾭzaﾭr laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ con y siﾭn neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ, aﾭsí como deﾭl 
caﾭs braﾭsiﾭleﾭño. no seﾭ deﾭteﾭctaﾭron neﾭmaﾭtodos eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ 
los pﾭaﾭtroneﾭs caﾭs criﾭollo niﾭ deﾭ aﾭrraﾭyán.
Palabras clave: caﾭs aﾭrraﾭyán, caﾭs braﾭsiﾭleﾭño, neﾭmaﾭtodos, 
Psidium guajava.
ABStrACt
Evaluation  of  four  rootstocks  for  graft  in  guava 
(Psidium guajava L.). Theﾭ work waﾭs conducteﾭd aﾭt estaﾭciﾭón 
expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Los Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs, inTa, from 2004 to  2007, iﾭn 
ordeﾭr to deﾭteﾭrmiﾭneﾭ theﾭ eﾭffeﾭctiﾭveﾭneﾭss of vaﾭriﾭous rootstocks 
on  guaﾭvaﾭ  graﾭftiﾭng.  Four  rootstocks  weﾭreﾭ  eﾭvaﾭluaﾭteﾭd:  threﾭeﾭ 
diﾭffeﾭreﾭnt Psidium friedrichsthalianum (caﾭs) rootstocks aﾭnd 
oneﾭ Psidium guajava (guaﾭvaﾭ) rootstock, on theﾭ growth aﾭnd 
deﾭveﾭlopﾭmeﾭnt of aﾭ guaﾭvaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl cloneﾭ. in theﾭ nurseﾭry, 
100%  succeﾭssful  graﾭfts  weﾭreﾭ  obtaﾭiﾭneﾭd  wiﾭth  guaﾭvaﾭ  aﾭnd 
“braﾭziﾭliﾭaﾭn”  caﾭs  rootstocks,  whiﾭleﾭ  succeﾭss  wiﾭth  “aﾭrraﾭyán” 
aﾭnd “caﾭs criﾭollo” waﾭs 90%. iniﾭtiﾭaﾭl veﾭgeﾭtaﾭtiﾭveﾭ growth waﾭs 
significantly higher in the guava rootstock treatment. In the 
field,  this  treatment  also  showed  more  vigorous  growth. 
“Arrayán”  rootstocks  clearly  showed  a  strong  dwarfing 
eﾭffeﾭct,  whiﾭleﾭ  theﾭ  “Braﾭziﾭliﾭaﾭn  caﾭs”  aﾭnd  theﾭ  “caﾭs  criﾭollo” 
rootstocks  eﾭxhiﾭbiﾭteﾭd  aﾭn  iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭteﾭ  eﾭffeﾭct  on  veﾭgeﾭtaﾭtiﾭveﾭ 
viﾭgor. numbeﾭr aﾭnd weﾭiﾭght of fruiﾭts waﾭs hiﾭgheﾭr wheﾭn guaﾭvaﾭ 
waﾭs useﾭd aﾭs aﾭ rootstock, aﾭnd no diﾭffeﾭreﾭnceﾭs weﾭreﾭ obseﾭrveﾭd 
wiﾭth caﾭs rootstocks. in ordeﾭr to eﾭvaﾭluaﾭteﾭ theﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭty 
of theﾭ rootstocks to neﾭmaﾭtodeﾭs of aﾭdult pﾭlaﾭnts, aﾭn aﾭddiﾭtiﾭonaﾭl 
control treatment was included in the field, which consisted 
of  theﾭ  aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon  of  neﾭmaﾭtiﾭciﾭdeﾭ  to  theﾭ  guaﾭvaﾭ  rootstock 
treﾭaﾭtmeﾭnt.  Theﾭ  reﾭsults  iﾭndiﾭcaﾭteﾭ  thaﾭt  Meloidogyne  spﾭ.  aﾭnd 
Pratylenchus spﾭ. weﾭreﾭ aﾭbleﾭ to coloniﾭzeﾭ theﾭ roots of theﾭ guaﾭvaﾭ 
rootstocks wiﾭth aﾭnd wiﾭthout neﾭmaﾭtiﾭciﾭdeﾭ, aﾭs weﾭll aﾭs roots of 
“Braﾭziﾭliﾭaﾭn caﾭs”. no neﾭmaﾭtodeﾭs weﾭreﾭ deﾭteﾭcteﾭd iﾭn theﾭ roots of 
theﾭ “caﾭs “criﾭollo” aﾭnd “arraﾭyán” rootstocks.
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INtroDUCCIÓN
Laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ (Psidium guajava L.) eﾭs unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
oriﾭgiﾭnaﾭriﾭaﾭ deﾭ meﾭsoaﾭmériﾭcaﾭ y seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭ aﾭmpﾭliﾭaﾭmeﾭn-
teﾭ eﾭn los trópﾭiﾭcos dondeﾭ eﾭnriﾭqueﾭceﾭ laﾭ diﾭeﾭtaﾭ deﾭ ciﾭeﾭntos 
deﾭ miﾭlloneﾭs deﾭ pﾭeﾭrsonaﾭs. Laﾭ frutaﾭ seﾭ diﾭstiﾭngueﾭ pﾭor su 
saﾭbroso y freﾭsco aﾭromaﾭ; un aﾭlto conteﾭniﾭdo deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ 
c (200-500 mg/100 deﾭ frutaﾭ) y aﾭpﾭreﾭciﾭaﾭbleﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ 
viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a (250-400 iﾭ.u./100 g deﾭ frutaﾭ); pﾭoseﾭeﾭ áciﾭdo 
aﾭscórbiﾭco y hiﾭeﾭrro (Peﾭraﾭleﾭs et al. 2005). en méxiﾭco 
ocupﾭaﾭ eﾭl doceﾭaﾭvo lugaﾭr eﾭntreﾭ laﾭs pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
y vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭ frutaﾭs queﾭ seﾭ eﾭxpﾭlotaﾭn comeﾭrciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ 
con más deﾭ 20 000 haﾭ reﾭpﾭortaﾭdaﾭs eﾭn 1997 (gonzáleﾭz 
et al. 2002). 
en costaﾭ riﾭcaﾭ, seﾭ usaﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭn-
dustriﾭaﾭ, eﾭn jaﾭleﾭaﾭs o meﾭrmeﾭlaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ lo cuaﾭl seﾭ reﾭcoleﾭctaﾭ 
frutaﾭ eﾭn árboleﾭs siﾭlveﾭstreﾭs deﾭ ceﾭrcaﾭs o pﾭotreﾭros. a pﾭeﾭsaﾭr 
deﾭ su pﾭoteﾭnciﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón como frutaﾭ deﾭ meﾭsaﾭ 
laﾭs áreﾭaﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ son eﾭscaﾭsaﾭs y obeﾭdeﾭceﾭ 
aﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs aﾭiﾭslaﾭdaﾭs deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd taﾭiﾭwaﾭneﾭsaﾭ “Taﾭiﾭ-
Kuo-Baﾭr” deﾭ pﾭulpﾭaﾭ blaﾭncaﾭ (román y Waﾭnn 1999), laﾭ 
cuaﾭl eﾭs muy susceﾭpﾭtiﾭbleﾭ aﾭ Ceratitis sp. 
Laﾭ pﾭulpﾭaﾭ rojaﾭ eﾭs un aﾭtraﾭctiﾭvo pﾭaﾭraﾭ eﾭl meﾭrcaﾭdo naﾭ-
ciﾭonaﾭl, motiﾭvo pﾭor eﾭl cuaﾭl deﾭntro deﾭl traﾭbaﾭjo conjunto 
eﾭntreﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ (Ucr) y eﾭl instiﾭtuto 
deﾭ innovaﾭciﾭón y Traﾭnsfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ Teﾭcnologíaﾭ (inTa) 
seﾭ haﾭn cruzaﾭdo vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs iﾭntroduciﾭdaﾭs con maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs 
criﾭollos, pﾭaﾭraﾭ buscaﾭr guaﾭyaﾭbaﾭ deﾭ ciﾭeﾭrtaﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs, 
taﾭnto pﾭaﾭraﾭ meﾭsaﾭ como pﾭaﾭraﾭ iﾭndustriﾭaﾭ. Los pﾭriﾭmeﾭros reﾭ-
sultaﾭdos haﾭn siﾭdo laﾭ obteﾭnciﾭón deﾭ dos maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs (B8-27 
deﾭ pﾭulpﾭaﾭ blaﾭncaﾭ y r1-22 rosaﾭdaﾭ) con bueﾭnaﾭs caﾭraﾭcteﾭrís-
tiﾭcaﾭs pﾭaﾭraﾭ meﾭsaﾭ, aﾭ los cuaﾭleﾭs, seﾭ leﾭs deﾭbeﾭ maﾭnteﾭneﾭr sus 
caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs, pﾭaﾭraﾭ su vaﾭliﾭdaﾭciﾭón.
Laﾭ pﾭropﾭaﾭgaﾭciﾭón aﾭseﾭxuaﾭl deﾭl guaﾭyaﾭbo pﾭeﾭrmiﾭteﾭ lo-
graﾭr laﾭ reﾭpﾭroducciﾭón deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos iﾭdéntiﾭcos, aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ 
pﾭorciﾭoneﾭs veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvaﾭs deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs queﾭ teﾭngaﾭn caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd 
deﾭ reﾭgeﾭneﾭraﾭciﾭón (Peﾭraﾭleﾭs et al. 2005).
Laﾭ reﾭpﾭroducciﾭón aﾭseﾭxuaﾭl eﾭn guaﾭyaﾭbaﾭ, seﾭ haﾭceﾭ eﾭn 
formaﾭ común pﾭor  eﾭstaﾭcaﾭs, aﾭcodos, iﾭnjeﾭrtos o in vitro 
(Daﾭntaﾭs et al. 1999, gonzáleﾭz et al. 2002, Péreﾭz et al. 
2002, raﾭmíreﾭz et al. 2003, Viﾭlcheﾭz et al. 2004, Peﾭraﾭleﾭs 
et al. 2005). en eﾭsos caﾭsos los pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ geﾭrmiﾭnaﾭ-
ciﾭón son baﾭjos y reﾭquiﾭeﾭreﾭn deﾭ un maﾭyor costo.  
Laﾭs técniﾭcaﾭs deﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón pﾭrobaﾭdaﾭs eﾭn guaﾭyaﾭbaﾭ 
haﾭn siﾭdo eﾭl deﾭ yeﾭmaﾭ eﾭn pﾭaﾭrcheﾭ o “T” iﾭnveﾭrtiﾭdaﾭ y eﾭl deﾭ 
pﾭúaﾭ o vaﾭreﾭtaﾭ (corteﾭ con treﾭs aﾭ cuaﾭtro yeﾭmaﾭs) eﾭn heﾭndiﾭ-
duraﾭ laﾭteﾭraﾭl (Peﾭraﾭleﾭs et al. 2005). Los aﾭutoreﾭs deﾭ eﾭsteﾭ 
eﾭstudiﾭo eﾭn pﾭrueﾭbaﾭs pﾭreﾭliﾭmiﾭnaﾭreﾭs (daﾭtos siﾭn pﾭubliﾭcaﾭr), 
compﾭrobaﾭron queﾭ eﾭs viﾭaﾭbleﾭ eﾭl iﾭnjeﾭrto eﾭn guaﾭyaﾭbaﾭ con 
eﾭl uso deﾭ laﾭ vaﾭreﾭtaﾭ eﾭnvueﾭltaﾭ eﾭn pﾭlástiﾭco y laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭ 
iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón con heﾭndiﾭduraﾭ teﾭrmiﾭnaﾭl eﾭn eﾭl pﾭaﾭtrón. el uso 
deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ como pﾭortaﾭiﾭnjeﾭrto (pﾭaﾭtrón), siﾭn 
unaﾭ seﾭleﾭcciﾭón pﾭreﾭviﾭaﾭ, traﾭeﾭ como conseﾭcueﾭnciﾭaﾭ neﾭgaﾭtiﾭ-
vaﾭ, susceﾭpﾭtiﾭbliﾭdaﾭd aﾭ neﾭmaﾭtodos, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ Meloi-
dogyne incognita (suáreﾭz y rosaﾭleﾭs 1998). 
Un pﾭaﾭtrón iﾭdeﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón seﾭríaﾭ aﾭqueﾭl queﾭ 
seﾭ aﾭdaﾭpﾭteﾭ aﾭl cliﾭmaﾭ y aﾭl sueﾭlo, deﾭbeﾭríaﾭ seﾭr toleﾭraﾭnteﾭ aﾭ los 
pﾭaﾭtógeﾭnos eﾭ iﾭnduciﾭr aﾭltaﾭ pﾭroducciﾭón y caﾭliﾭdaﾭd deﾭ frutaﾭ, 
y árboleﾭs deﾭ pﾭorteﾭ pﾭeﾭqueﾭño, queﾭ faﾭciﾭliﾭteﾭ laﾭs opﾭeﾭraﾭciﾭo-
neﾭs deﾭ coseﾭchaﾭ y fumiﾭgaﾭciﾭón (monteﾭveﾭrdeﾭ 1989).
Laﾭs pﾭreﾭmiﾭsaﾭs  baﾭjo  laﾭs  cuaﾭleﾭs  seﾭ  deﾭseﾭnvueﾭlveﾭ  laﾭ 
frutiﾭculturaﾭ modeﾭrnaﾭ son: aﾭdaﾭpﾭtaﾭr laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ aﾭl eﾭspﾭaﾭciﾭo 
y no a la inversa, así como modificar o alterar sus fe-
nofaﾭseﾭs. Los árboleﾭs caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭdos pﾭor pﾭreﾭseﾭntaﾭr aﾭ lo 
laﾭrgo deﾭ su viﾭdaﾭ útiﾭl un baﾭjo y meﾭdiﾭaﾭno pﾭorteﾭ, deﾭbiﾭdo aﾭ 
laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ eﾭntreﾭnudos cortos (braﾭquiﾭtísmo), cons-
tiﾭtuyeﾭn unaﾭ aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ como pﾭaﾭtroneﾭs eﾭ iﾭnteﾭrpﾭaﾭtroneﾭs 
pﾭaﾭraﾭ iﾭnduciﾭr o reﾭduciﾭr eﾭl taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs y maﾭyo-
reﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ pﾭoblaﾭciﾭón (aviﾭlán et al. 2003).
Laﾭ eﾭleﾭcciﾭón deﾭl meﾭjor pﾭaﾭtrón reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ uno deﾭ 
los pﾭrobleﾭmaﾭs más compﾭleﾭjos deﾭ laﾭ frutiﾭculturaﾭ. Los 
eﾭstudiﾭos  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  seﾭleﾭcciﾭón  deﾭ  pﾭaﾭtroneﾭs  eﾭn  maﾭnzaﾭno, 
conociﾭdos mundiﾭaﾭlmeﾭnteﾭ pﾭor laﾭs siﾭglaﾭs em, pﾭeﾭrmiﾭtiﾭeﾭ-
ron su deﾭsaﾭrrollo y queﾭ eﾭn laﾭ aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd cueﾭntaﾭn con 
maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ solveﾭntaﾭr pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭ pﾭrobleﾭmátiﾭcaﾭ deﾭ 
eﾭseﾭ cultiﾭvo (aviﾭlán 2007).
esteﾭ  traﾭbaﾭjo,  seﾭ  pﾭlaﾭneﾭó  con  eﾭl  objeﾭtiﾭvo  deﾭ  deﾭ-
teﾭrmiﾭnaﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ pﾭaﾭtroneﾭs eﾭn laﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón deﾭ laﾭ 
guaﾭyaﾭbaﾭ.
MAtErIALES Y MÉtoDoS
el eﾭstudiﾭo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭntreﾭ aﾭbriﾭl deﾭl 2004 y juniﾭo 
deﾭl 2007 eﾭn  laﾭ estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Los Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs 
deﾭl miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ agriﾭculturaﾭ y gaﾭnaﾭdeﾭríaﾭ, ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn 
guápﾭiﾭleﾭs, caﾭntón Pococí, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Liﾭmón; aﾭ unaﾭ 
aﾭltiﾭtud  deﾭ  249  msnm,  con  unaﾭ  teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ  míniﾭmaﾭ 
pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 24 ºc y unaﾭ máxiﾭmaﾭ pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 29 ºc. 
Laﾭ  pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón pﾭromeﾭdiﾭo aﾭnuaﾭl eﾭs deﾭ 4.500 mm. el 
traﾭbaﾭjo consiﾭstiﾭó deﾭ dos eﾭtaﾭpﾭaﾭs, laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ eﾭn viﾭveﾭro y 
laﾭ seﾭgundaﾭ eﾭn caﾭmpﾭo.
Etapa de vivero
Laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ viﾭveﾭro seﾭ hiﾭzo deﾭntro deﾭ un iﾭnveﾭrnaﾭ-
deﾭro con ziﾭnc pﾭlástiﾭco y traﾭnspﾭaﾭreﾭnteﾭ. seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron los 
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1. guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭollaﾭ (Psidium guajava)
2. caﾭs criﾭollo (Psidium friedrichsthalianum) 
3. caﾭs “braﾭsiﾭleﾭño” (Psidium friedrichsthalianum)
4. caﾭs “aﾭrraﾭyán” (Psidium friedrichsthalianum) 
 Laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭollaﾭ, caﾭs criﾭollo y caﾭs 
braﾭsiﾭleﾭño, fueﾭ reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭ eﾭn laﾭ estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
Los Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs. el caﾭs “braﾭsiﾭleﾭño” fueﾭ iﾭntroduciﾭdo deﾭ 
sur amériﾭcaﾭ eﾭn épﾭocaﾭ deﾭsconociﾭdaﾭ. el caﾭs conociﾭdo 
como  “aﾭrraﾭyán”  (iﾭntroducciﾭón  caT  9962)  pﾭroviﾭeﾭneﾭ 
deﾭl baﾭnco deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭ laﾭ Uniﾭdaﾭd deﾭ reﾭcursos 
Fiﾭtogeﾭnétiﾭcos deﾭl ceﾭntro agronómiﾭco Tropﾭiﾭcaﾭl deﾭ in-
veﾭstiﾭgaﾭciﾭón y enseﾭñaﾭnzaﾭ (caTie) eﾭn Turriﾭaﾭlbaﾭ. 
Los pﾭaﾭtroneﾭs seﾭ seﾭmbraﾭron eﾭn bolsaﾭs deﾭ pﾭoliﾭeﾭtiﾭ-
leﾭno neﾭgro deﾭ 20 cm deﾭ fondo  pﾭor 30 cm deﾭ aﾭlto con 
unaﾭ meﾭzclaﾭ 2:1 (vol/vol) deﾭ sueﾭlo y un compﾭost aﾭ baﾭseﾭ 
deﾭ caﾭchaﾭzaﾭ deﾭ caﾭñaﾭ deﾭ aﾭzúcaﾭr queﾭ pﾭroviﾭeﾭneﾭ deﾭ iﾭngeﾭniﾭo. 
Los iﾭnjeﾭrtos seﾭ hiﾭciﾭeﾭron sobreﾭ pﾭaﾭtroneﾭs queﾭ meﾭdíaﾭn aﾭl-
reﾭdeﾭdor deﾭ 1,0 cm deﾭ grosor eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭl taﾭllo. 
el maﾭteﾭriﾭaﾭl aﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭr consiﾭstiﾭó eﾭn corteﾭs teﾭrmiﾭnaﾭleﾭs con 
treﾭs o cuaﾭtro yeﾭmaﾭs, conociﾭdaﾭs como vaﾭreﾭtaﾭs o pﾭúaﾭs. 
estaﾭs vaﾭreﾭtaﾭs iﾭnjeﾭrtaﾭdaﾭs sobreﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs fueﾭron deﾭ 
laﾭ seﾭleﾭcciﾭón r9-33, queﾭ eﾭs un maﾭteﾭriﾭaﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl, 
homogéneﾭo, pﾭromiﾭsoriﾭo y pﾭreﾭseﾭleﾭcciﾭonaﾭdo como reﾭ-
sultaﾭdo deﾭ un pﾭroyeﾭcto deﾭ meﾭjoraﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ queﾭ seﾭ reﾭaﾭ-
liﾭzaﾭ eﾭntreﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ y eﾭl instiﾭtuto deﾭ 
innovaﾭciﾭón y Traﾭnsfeﾭreﾭnciﾭaﾭ Teﾭcnológiﾭcaﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ 
(inTa). Laﾭs pﾭúaﾭs seﾭ cortaﾭron deﾭ raﾭmaﾭs seﾭleﾭcciﾭonaﾭdaﾭs 
y deﾭspﾭuntaﾭdaﾭs dos seﾭmaﾭnaﾭs aﾭnteﾭs deﾭ su uso. seﾭ aﾭpﾭliﾭcó 
laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭl iﾭnjeﾭrto deﾭ vaﾭreﾭtaﾭ, con heﾭndiﾭduraﾭ teﾭrmiﾭnaﾭl 
eﾭn eﾭl pﾭaﾭtrón. 
Los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  o  iﾭnjeﾭrtos  fueﾭron  diﾭstriﾭbuiﾭdos 
eﾭn un diﾭseﾭño compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ aﾭl aﾭzaﾭr con diﾭeﾭz reﾭpﾭeﾭtiﾭ-
ciﾭoneﾭs.
Variables evaluadas 
seﾭ eﾭvaﾭluó eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ vaﾭreﾭtaﾭs con broteﾭs u 
hojaﾭs (pﾭreﾭndiﾭmiﾭeﾭnto) aﾭ los 19 y 26 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭl 
iﾭnjeﾭrto (ddiﾭ). el creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl iﾭnjeﾭrto seﾭ miﾭdiﾭó con 
baﾭseﾭ eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ raﾭmaﾭs, longiﾭtud y grosor (cm) 
deﾭ laﾭ raﾭmaﾭ más laﾭrgaﾭ eﾭn eﾭl iﾭnjeﾭrto aﾭ los 54 y 75 ddiﾭ y 
laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭl pﾭaﾭtrón seﾭ obtuvo con baﾭseﾭ eﾭn eﾭl pﾭeﾭso 
freﾭsco (g) deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs o broteﾭs pﾭodaﾭdos aﾭl pﾭaﾭtrón (co-
nociﾭdaﾭs como “chupﾭoneﾭs”), haﾭstaﾭ los 75 ddiﾭ.
seﾭ hiﾭzo un aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl iﾭnjeﾭrto y biﾭomaﾭsaﾭ deﾭl pﾭaﾭtrón. en los 
caﾭsos eﾭn los queﾭ seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ traﾭ-
taﾭmiﾭeﾭntos seﾭ hiﾭzo seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs pﾭor Duncaﾭn.
Plantación definitiva
Los árboleﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33, con 75 díaﾭs deﾭ 
eﾭdaﾭd,  oriﾭgiﾭnaﾭdos  deﾭ  laﾭs  vaﾭreﾭtaﾭs  iﾭnjeﾭrtaﾭdaﾭs  sobreﾭ  los 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  pﾭaﾭtroneﾭs,  fueﾭron  seﾭmbraﾭdos  eﾭn  caﾭmpﾭo  aﾭ 
unaﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ deﾭ 3 x 3 m. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos   
fueﾭron los siﾭguiﾭeﾭnteﾭs:
1. guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭollaﾭ (Psidium guajava)
2. guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭollaﾭ (Psidium guajava) + neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ
3. caﾭs criﾭollo (Psidium friedrichsthalianum) 
4. caﾭs “braﾭsiﾭleﾭño” (Psidium friedrichsthalianum)
5. caﾭs “aﾭrraﾭyán” (Psidium friedrichsthalianum))
Fueﾭron los miﾭsmos pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ viﾭveﾭro 
con un traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto aﾭdiﾭciﾭonaﾭl queﾭ consiﾭstiﾭó eﾭn guaﾭyaﾭbaﾭ 
r9-33 iﾭnjeﾭrtaﾭdo sobreﾭ pﾭaﾭtrón deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭollaﾭ pﾭeﾭro 
traﾭtaﾭdo con neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ, caﾭrbofurán 10 g deﾭ pﾭroducto 
comeﾭrciﾭaﾭl pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ, aﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, aﾭ los seﾭiﾭs y doceﾭ 
meﾭseﾭs deﾭ eﾭdaﾭd.
Los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  seﾭ  seﾭmbraﾭron  con  un  diﾭseﾭño 
compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ aﾭl aﾭzaﾭr con diﾭeﾭz reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs (un árbol 
pﾭor reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭón) eﾭn un loteﾭ cuyaﾭ totaﾭliﾭdaﾭd, haﾭbíaﾭ siﾭdo 
seﾭmbraﾭdo con guaﾭyaﾭbaﾭ duraﾭnteﾭ 20 aﾭños aﾭtrás. 
Laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs fueﾭron:
1. Biﾭomaﾭsaﾭ eﾭn eﾭl pﾭaﾭtrón: Peﾭso freﾭsco (g) deﾭ laﾭs 
raﾭmaﾭs pﾭodaﾭdaﾭs aﾭl pﾭaﾭtrón (conociﾭdaﾭs como “chupﾭoneﾭs”) 
aﾭ los 50, 90, 135 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ (dds).
2. creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl iﾭnjeﾭrto: númeﾭro deﾭ raﾭmaﾭs y 
longiﾭtud (cm) aﾭcumulaﾭdaﾭ deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs (sumaﾭtoriﾭaﾭ deﾭ laﾭ 
longiﾭtud deﾭ todaﾭs) eﾭn eﾭl iﾭnjeﾭrto 50, 90, 135 dds.
3. Número de flores y de frutos en el injerto a los 
135 y 250 dds.
4. Peﾭso deﾭ frutos aﾭ los 250 y 300 dds.
5. neﾭmaﾭtodos eﾭn raﾭíz: caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn 
100 g deﾭ raﾭíz aﾭ los 600 dds.
seﾭ hiﾭzo un aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ (anDeVa) pﾭaﾭraﾭ 
laﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs,  eﾭxceﾭpﾭto  aﾭl  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  vaﾭreﾭtaﾭs  con 
broteﾭs y hojaﾭs. en los caﾭsos eﾭn los queﾭ seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos seﾭ hiﾭzo seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ 
meﾭdiﾭaﾭs pﾭor Duncaﾭn. Deﾭbiﾭdo aﾭ pﾭrobleﾭmaﾭs eﾭn laﾭ diﾭspﾭo-
niﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ frutaﾭ pﾭor meﾭrodeﾭo (hurto), laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ pﾭeﾭso 
deﾭ fruto no fueﾭ consiﾭdeﾭraﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl anDeVa. con laﾭ 
caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ frutaﾭ coleﾭctaﾭdaﾭ seﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭeﾭron los pﾭro-
meﾭdiﾭos, deﾭsviﾭaﾭciﾭón eﾭstándaﾭr, y númeﾭro deﾭ mueﾭstraﾭ pﾭor 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto. el anDeVa pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ neﾭmaﾭtodos   issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):103-111. 2010
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no consiﾭdeﾭró los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos caﾭs criﾭollo y caﾭs aﾭrraﾭyán 
pﾭorqueﾭ eﾭn todaﾭs sus reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón fueﾭ ceﾭro. 
en  los  reﾭstaﾭnteﾭs  treﾭs  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  los  daﾭtos  fueﾭron 
traﾭnsformaﾭdos aﾭ raﾭíz deﾭ x pﾭaﾭraﾭ su aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ. 
Los reﾭsultaﾭdos seﾭ mueﾭstraﾭn con los daﾭtos oriﾭgiﾭnaﾭleﾭs.
Todos los aﾭnáliﾭsiﾭs fueﾭron reﾭaﾭliﾭzaﾭdos utiﾭliﾭzaﾭndo eﾭl 
pﾭaﾭqueﾭteﾭ eﾭstaﾭdístiﾭco deﾭl siﾭsteﾭmaﾭ sas (Lópﾭeﾭz y Lópﾭeﾭz 
1995).
rESULtADoS Y DISCUSIÓN
en eﾭl caﾭs braﾭsiﾭleﾭño laﾭ iﾭnseﾭrciﾭón deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs fueﾭ deﾭ 
un ángulo muy aﾭgudo y con muchaﾭ raﾭmaﾭ seﾭcundaﾭriﾭaﾭ, eﾭl 
taﾭllo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl seﾭ aﾭbreﾭ con faﾭciﾭliﾭdaﾭd aﾭ laﾭ horaﾭ deﾭ haﾭceﾭr 
laﾭ heﾭndiﾭduraﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl iﾭnjeﾭrto teﾭrmiﾭnaﾭl y tiﾭeﾭneﾭ los eﾭntreﾭ-
nudos muy cortos, lo cual dificulta un poco el amarre 
o eﾭnciﾭntaﾭdo deﾭ laﾭ vaﾭreﾭtaﾭ. Laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ eﾭs un pﾭaﾭtrón deﾭ 
meﾭnos  raﾭmaﾭs,  más  suculeﾭnto  eﾭn  su  taﾭllo  y  fáciﾭl  deﾭ 
aﾭbriﾭr pﾭaﾭraﾭ iﾭnseﾭrtaﾭr laﾭ vaﾭreﾭtaﾭ. el aﾭrraﾭyán pﾭoseﾭeﾭ baﾭstaﾭnteﾭs 
raﾭmaﾭs, taﾭmbiﾭén tiﾭeﾭneﾭ los eﾭntreﾭnudos cortos y eﾭs seﾭmeﾭ-
jaﾭnteﾭ aﾭl caﾭs criﾭollo con sus raﾭmaﾭs eﾭxteﾭndiﾭdaﾭs, caﾭsiﾭ aﾭ 90 
graﾭdos con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl taﾭllo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl, aﾭrquiﾭteﾭcturaﾭ queﾭ 
faﾭciﾭliﾭtaﾭ laﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón y eﾭl aﾭmaﾭrreﾭ. 
Brotación de las varetas
en geﾭneﾭraﾭl, eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ brotaﾭciﾭón o pﾭreﾭndiﾭ-
miﾭeﾭnto deﾭ laﾭs vaﾭreﾭtaﾭs fueﾭ muy aﾭlto (más deﾭl 90%) y no 
hubo graﾭndeﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs. el pﾭreﾭndiﾭ-
miﾭeﾭnto iﾭniﾭciﾭó un pﾭoco más rápﾭiﾭdo eﾭn los iﾭnjeﾭrtos sobreﾭ 
pﾭaﾭtrón deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ (Fiﾭguraﾭ 1aﾭ). a los 19 ddiﾭ, eﾭl 70% deﾭ 
laﾭs vaﾭreﾭtaﾭs yaﾭ eﾭstaﾭbaﾭn con hojaﾭ y un 20% con broteﾭs, 
miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭn los iﾭnjeﾭrtos sobreﾭ caﾭs criﾭollo, solo haﾭbíaﾭ 
un 10% deﾭ vaﾭreﾭtaﾭs con hojaﾭ. a los 26 ddiﾭ, seﾭ compﾭleﾭtó laﾭ 
brotaﾭciﾭón, con formaﾭciﾭón deﾭ nueﾭvaﾭs hojaﾭs eﾭn un 100% 
deﾭ laﾭs vaﾭreﾭtaﾭs deﾭ r9-33 eﾭn laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs 
sobreﾭ los queﾭ seﾭ iﾭnjeﾭrtó, eﾭxceﾭpﾭto sobreﾭ eﾭl caﾭs criﾭollo con 
solo un 90% deﾭ vaﾭreﾭtaﾭs brotaﾭdaﾭs (Fiﾭguraﾭ 1b). 
indeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ  deﾭl  pﾭaﾭtrón,  laﾭ  técniﾭcaﾭ  deﾭ 
iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón  usaﾭdaﾭ  (con  laﾭ  vaﾭreﾭtaﾭ  pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdaﾭ  pﾭreﾭviﾭaﾭ-
meﾭnteﾭ),  pﾭeﾭrmiﾭtiﾭó  un  aﾭlto  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  brotaﾭciﾭón  o 
pﾭreﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, lo cuaﾭl, faﾭciﾭliﾭtó laﾭ reﾭpﾭroducciﾭón aﾭseﾭxuaﾭl 
eﾭn  guaﾭyaﾭbaﾭ.  exiﾭsteﾭn  otraﾭs  técniﾭcaﾭs  deﾭ  reﾭpﾭroducciﾭón 
aﾭseﾭxuaﾭl pﾭrobaﾭdaﾭs eﾭn guaﾭyaﾭbaﾭ: pﾭor eﾭstaﾭcaﾭs, aﾭcodos o 
in vitro, eﾭn laﾭs cuaﾭleﾭs, seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭn condiﾭciﾭoneﾭs más 
cuiﾭdaﾭdosaﾭs deﾭ maﾭneﾭjo (Daﾭntaﾭs et al. 1999, gonzáleﾭz 
et al. 2002, Péreﾭz et al. 2002, raﾭmíreﾭz et al. 2003, 
Viﾭlcheﾭz et al. 2004). 
Crecimiento del injerto 
a  los  75  ddiﾭ,  seﾭ  obseﾭrvaﾭron  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭn  eﾭl 
númeﾭro y eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ 
r9-33, seﾭgún eﾭl pﾭaﾭtrón sobreﾭ eﾭl queﾭ seﾭ iﾭnjeﾭrtó. en laﾭ 
vaﾭreﾭtaﾭ sobreﾭ eﾭl pﾭaﾭtrón deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭollaﾭ, seﾭ obtuviﾭeﾭ-
ron más raﾭmaﾭs (2,80), miﾭeﾭntraﾭs queﾭ sobreﾭ aﾭrraﾭyán un 
meﾭnor númeﾭro (1,70). adeﾭmás, laﾭ longiﾭtud deﾭ laﾭ raﾭmaﾭ 
más laﾭrgaﾭ deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33 fueﾭ supﾭeﾭriﾭor sobreﾭ pﾭaﾭtrón 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ los otros pﾭaﾭtroneﾭs 75 ddiﾭ 
(cuaﾭdro 1). 
en  eﾭl  taﾭllo  deﾭ  los  pﾭaﾭtroneﾭs  deﾭ  caﾭs  braﾭsiﾭleﾭño  y 
criﾭollo, seﾭ obseﾭrvó maﾭyor pﾭeﾭso deﾭ raﾭmaﾭs (75 ddiﾭ). esaﾭs 
raﾭmaﾭs  queﾭ  cuaﾭndo  creﾭceﾭn  son  llaﾭmaﾭdaﾭs  “chupﾭoneﾭs” 
pﾭor su domiﾭnaﾭnciﾭaﾭ aﾭpﾭiﾭcaﾭl, deﾭbeﾭn pﾭodaﾭrseﾭ deﾭl pﾭaﾭtrón 
como unaﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ pﾭosteﾭriﾭor aﾭl iﾭnjeﾭrto, pﾭaﾭraﾭ cuiﾭdaﾭr eﾭl 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  laﾭs  raﾭmaﾭs  deﾭ  r9-33  (cuaﾭdro  1).  en 
Figura 1.   Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ iﾭnjeﾭrtos con hojaﾭs y broteﾭ eﾭn guaﾭyaﾭ-
baﾭ r9-33 sobreﾭ ciﾭnco pﾭaﾭtroneﾭs. aﾭ) injeﾭrtos aﾭ los 19 
díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón y b) injeﾭrtos aﾭ los 
26 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón (ddiﾭ). guápﾭiﾭleﾭs, 
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aﾭmbos pﾭaﾭtroneﾭs, hubo mucho follaﾭjeﾭ eﾭn eﾭl momeﾭnto deﾭ 
laﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón, lo queﾭ aﾭfeﾭctaﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd y eﾭl viﾭgor deﾭ los 
broteﾭs, eﾭn contraﾭpﾭosiﾭciﾭón con eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭseﾭaﾭdo 
deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs deﾭl iﾭnjeﾭrto. 
Plantación definitiva
el pﾭeﾭso deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs pﾭodaﾭdaﾭs eﾭn los pﾭaﾭtroneﾭs y 
conociﾭdaﾭs  como  chupﾭoneﾭs,  fueﾭ  diﾭfeﾭreﾭnteﾭ  y  consiﾭdeﾭ-
raﾭbleﾭmeﾭnteﾭ maﾭyor eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ traﾭtaﾭdaﾭ con 
neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ, taﾭl veﾭz, pﾭor meﾭjor viﾭgor, como unaﾭ reﾭs-
pﾭueﾭstaﾭ aﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto químiﾭco sobreﾭ laﾭs raﾭíceﾭs (cuaﾭdro 
1, Fiﾭguraﾭ 2). Laﾭ pﾭodaﾭ deﾭ raﾭmaﾭs (deﾭschupﾭonaﾭ) eﾭn los 
pﾭaﾭtroneﾭs eﾭs unaﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ queﾭ seﾭ haﾭceﾭ eﾭn eﾭl viﾭveﾭro y con 
más iﾭnteﾭnsiﾭdaﾭd eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr queﾭ seﾭ pﾭiﾭeﾭrdaﾭ 
eﾭl iﾭnjeﾭrto, pﾭor eﾭseﾭ motiﾭvo eﾭntreﾭ meﾭnos raﾭmaﾭs deﾭsaﾭrrolleﾭ 
eﾭl pﾭaﾭtrón, más veﾭntaﾭjoso eﾭs su maﾭneﾭjo. 
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ copﾭaﾭ deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33, eﾭl nú-
meﾭro y laﾭ longiﾭtud deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs 135 dds, vaﾭriﾭó seﾭgún 
los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭaﾭtroneﾭs (cuaﾭdros 2, 3). Laﾭ copﾭaﾭ deﾭ r9-
33 sobreﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ con y siﾭn neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ 
pﾭreﾭseﾭntó un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 13 y 17 raﾭmaﾭs reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭ-
meﾭnteﾭ  (cuaﾭdro  2).  Diﾭchaﾭs  raﾭmaﾭs  sumaﾭron  (longiﾭtud 
aﾭcumulaﾭdaﾭ) 662 y 937 meﾭtros deﾭ laﾭrgo (cuaﾭdro 3), lo 
cuaﾭl eﾭs eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ más biﾭomaﾭsaﾭ eﾭn laﾭ copﾭaﾭ deﾭ eﾭsos 
árboleﾭs. Por eﾭl contraﾭriﾭo, seﾭ pﾭudo obseﾭrvaﾭr queﾭ aﾭmbaﾭs 
vaﾭriﾭaﾭbleﾭs (númeﾭro y longiﾭtud aﾭcumulaﾭdaﾭ deﾭ laﾭs raﾭmaﾭs) 
son iﾭndiﾭcaﾭdoraﾭs deﾭ unaﾭ eﾭscaﾭsaﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ 
eﾭn los árboleﾭs deﾭ laﾭ r9-33 sobreﾭ caﾭs criﾭollo y sobreﾭ 
aﾭrraﾭyán (cuaﾭdros 2, 3).
Diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭn  eﾭl  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  treﾭs  tiﾭpﾭos  deﾭ 
guaﾭyaﾭbaﾭ sobreﾭ caﾭs (Psidium friedrichsthalianum) fueﾭ-
ron obseﾭrvaﾭdos pﾭor maﾭrín et al. (2000), deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ 
iﾭnteﾭraﾭcciﾭón deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs pﾭropﾭiﾭaﾭs deﾭ laﾭ combiﾭ-
naﾭciﾭón copﾭaﾭ y pﾭaﾭtrón.
Cuadro 1.   númeﾭro y longiﾭtud deﾭ laﾭ raﾭmaﾭ más laﾭrgaﾭ deﾭ r9-33 
y pﾭeﾭso deﾭ raﾭmaﾭs pﾭodaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl pﾭaﾭtrón. guápﾭiﾭleﾭs, 
Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007. 
tratamiento 
(patrón)
Número de 
ramas
Longitud 
de la rama 
(cm)
Peso de 
las ramas
(g)
54 días después de injertada
1. guaﾭyaﾭbaﾭ 1,50 aﾭ* 11,70 aﾭ -
3. caﾭs braﾭsiﾭleﾭño 1,70 aﾭ 6,30 bc -
4. caﾭs criﾭollo 1,55 aﾭ 4,50 c -
5. arraﾭyán 1,50 aﾭ 8,05 b -
75 días después de injertada
1. guaﾭyaﾭbaﾭ 2,80 aﾭ 18,80 aﾭ 3,27 b
3. caﾭs braﾭsiﾭleﾭño 2,10 aﾭb 10,15 b 19,85 aﾭ
4. caﾭs criﾭollo 2,22 aﾭb 7,33   b 25,00 aﾭ
5. arraﾭyán  1,70 b 11,60 b 9,72   b
*Medias con letra diferente  en la misma columna, difieren se-
gún prueba Duncan (P ≤ 0,05).              
Cuadro 2.   númeﾭro deﾭ raﾭmaﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33 iﾭnjeﾭrtaﾭdaﾭ eﾭn 
cuaﾭtro  pﾭaﾭtroneﾭs  eﾭn  eﾭl  caﾭmpﾭo.  guápﾭiﾭleﾭs,  Liﾭmón, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
 
tratamiento (patrón)
Días después de la siembra
50 90 135
1. guaﾭyaﾭbaﾭ 5,80 aﾭ* 12,80 aﾭ 17,40 aﾭ
2. guaﾭyaﾭbaﾭ + neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ 4,00 b 10,00 b 13,62 b
3. caﾭs braﾭsiﾭleﾭño 3,10 bc 3,90 c 5,60 c
4. caﾭs criﾭollo 2,38  c 3,62 c 3,88 cd
5. arraﾭyán  2 ,30 c 2,40 c 2,80 d
*Medias con letra diferente  en la misma columna, difieren se-
gún prueba Duncan (P ≤ 0,05).            
Figura 2.   Peﾭso freﾭsco deﾭ raﾭmaﾭs pﾭodaﾭdaﾭs aﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs haﾭstaﾭ 
los 135 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ (dds). guápﾭiﾭleﾭs, 
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en laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33 iﾭnjeﾭrtaﾭdaﾭ sobreﾭ aﾭrraﾭyán, eﾭs 
sorpﾭreﾭndeﾭnteﾭ eﾭl eﾭscaﾭso viﾭgor o pﾭroducciﾭón deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ. 
esteﾭ pﾭaﾭtrón eﾭjeﾭrciﾭó un eﾭfeﾭcto eﾭnaﾭniﾭzaﾭnteﾭ sobreﾭ laﾭ copﾭaﾭ 
(cuaﾭdros 2, 3). seﾭ obseﾭrvó queﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ caﾭs 
teﾭníaﾭn un siﾭsteﾭmaﾭ raﾭdiﾭcaﾭl muy reﾭduciﾭdo. aunqueﾭ no 
se pudo cuantificar, fue más acentuado en arrayán, en 
reﾭlaﾭciﾭón con los pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ, queﾭ sí teﾭníaﾭn un 
siﾭsteﾭmaﾭ raﾭdiﾭcaﾭl mucho más laﾭrgo y pﾭrofuso. 
en eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo los iﾭnjeﾭrtos fueﾭron aﾭfeﾭctaﾭdos pﾭor 
laﾭ  aﾭcciﾭón  o  conformaﾭciﾭón  deﾭl  pﾭaﾭtrón  eﾭn  su  siﾭsteﾭmaﾭ 
raﾭdiﾭcaﾭl. 
Laﾭ aﾭcciﾭón seﾭleﾭctiﾭvaﾭ deﾭl pﾭaﾭtrón reﾭspﾭeﾭcto aﾭ deﾭteﾭr-
miﾭnaﾭdos eﾭleﾭmeﾭntos nutriﾭtiﾭvos pﾭueﾭdeﾭ seﾭr diﾭstiﾭntaﾭ aﾭ laﾭs 
eﾭxiﾭgeﾭnciﾭaﾭs maﾭniﾭfeﾭstaﾭdaﾭs pﾭor eﾭl iﾭnjeﾭrto. estos caﾭmbiﾭos 
eﾭn laﾭ naﾭturaﾭleﾭzaﾭ y eﾭn laﾭ iﾭnteﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ laﾭ nutriﾭciﾭón seﾭ 
manifiestan  por  la  diferencia  de  vigor  y  en  conse-
cueﾭnciﾭaﾭ, pﾭor eﾭl deﾭsaﾭrrollo queﾭ pﾭrovocaﾭn. el pﾭaﾭtrón, deﾭ 
aﾭcueﾭrdo con su pﾭropﾭiﾭo tiﾭpﾭo deﾭ siﾭsteﾭmaﾭ raﾭdiﾭcaﾭl y con sus 
caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs geﾭnétiﾭcaﾭs pﾭueﾭdeﾭ iﾭnduciﾭr árboleﾭs deﾭ diﾭ-
feﾭreﾭnteﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ, biﾭeﾭn 
seﾭaﾭ diﾭsmiﾭnuyéndolaﾭ o aﾭumeﾭntándolaﾭ, eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón 
con laﾭ queﾭ tuviﾭeﾭraﾭn siﾭ seﾭ eﾭncontraﾭraﾭn sobreﾭ sus pﾭropﾭiﾭaﾭs 
raﾭíceﾭs. es deﾭciﾭr, queﾭ seﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭ unaﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón queﾭ 
iﾭnduceﾭ  caﾭmbiﾭos  eﾭn  eﾭl  compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  los  maﾭteﾭ-
riﾭaﾭleﾭs queﾭ conformaﾭron laﾭ uniﾭón (aviﾭlán 2007). eseﾭ 
reﾭsultaﾭdo pﾭodríaﾭ teﾭneﾭr un uso pﾭosiﾭtiﾭvo, yaﾭ queﾭ pﾭor su 
eﾭfeﾭcto eﾭnaﾭniﾭzaﾭnteﾭ sobreﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ, eﾭl pﾭaﾭtrón deﾭ aﾭrraﾭyán 
pﾭodríaﾭ seﾭr consiﾭdeﾭraﾭdo cuaﾭndo seﾭ reﾭquiﾭeﾭraﾭ usaﾭr muy 
aﾭltaﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs, iﾭncluyeﾭndo eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ seﾭtos o siﾭ 
seﾭ vaﾭloraﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ eﾭn maﾭceﾭtaﾭs pﾭaﾭraﾭ uso 
eﾭn jaﾭrdiﾭneﾭs con eﾭspﾭaﾭciﾭo reﾭduciﾭdo  o laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ eﾭn caﾭsaﾭ 
deﾭ maﾭllaﾭs siﾭ seﾭ pﾭiﾭeﾭnsaﾭ eﾭn laﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón aﾭ los estaﾭdos 
Uniﾭdos. Taﾭmbiﾭén su uso pﾭodríaﾭ consiﾭdeﾭraﾭrseﾭ eﾭn aﾭqueﾭ-
llos caﾭsos eﾭn los queﾭ seﾭ reﾭquiﾭeﾭraﾭ aﾭteﾭnuaﾭr eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ aﾭlgún maﾭteﾭriﾭaﾭl muy viﾭgoroso.
Número de flores y frutos
El número de flores y frutos en las plantas de gua-
yaﾭbaﾭ r9-33 sobreﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭollaﾭ fueﾭ 
muy supﾭeﾭriﾭor con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ los caﾭsos eﾭn queﾭ seﾭ usó 
caﾭs como pﾭaﾭtrón, taﾭnto aﾭ los 135 como aﾭ los 250 dds. 
La producción de flores y frutos en las plantas de R9-
33, no fueﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ eﾭntreﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ caﾭs utiﾭliﾭzaﾭdos 
(cuaﾭdro 4). 
Laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ frutos deﾭ r9-33, sobreﾭ pﾭaﾭtroneﾭs 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ, eﾭn aﾭmbaﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs, seﾭ pﾭueﾭdeﾭ consiﾭ-
deﾭraﾭr como un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto aﾭcordeﾭ con eﾭl númeﾭro y eﾭl 
laﾭrgo deﾭ sus raﾭmaﾭs. Por eﾭl contraﾭriﾭo, laﾭ baﾭjaﾭ pﾭroducciﾭón 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ sobreﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ caﾭs, eﾭs conseﾭcueﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ laﾭ baﾭjaﾭ aﾭrquiﾭteﾭcturaﾭ y pﾭoco follaﾭjeﾭ eﾭn laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, siﾭ-
tuaﾭciﾭón queﾭ reﾭduceﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón. Laﾭ baﾭjaﾭ pﾭroducciﾭón, 
deﾭbiﾭdo aﾭl eﾭscaﾭso volumeﾭn deﾭ laﾭ copﾭaﾭ eﾭn árboleﾭs pﾭeﾭ-
queﾭños, pﾭueﾭdeﾭ seﾭr compﾭeﾭnsaﾭdo pﾭor un maﾭyor númeﾭro 
deﾭ árboleﾭs pﾭor heﾭctáreﾭaﾭ. adeﾭmás, pﾭeﾭrmiﾭteﾭ aﾭseﾭguraﾭr unaﾭ 
elevada  eficiencia  productiva  (frutos/m3  deﾭ  follaﾭjeﾭ), 
faﾭciﾭliﾭtaﾭ laﾭs laﾭboreﾭs deﾭ coseﾭchaﾭ y eﾭl control deﾭ pﾭlaﾭgaﾭs y 
eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs (aviﾭlán et al. 2003).
Cuadro 3.    Promeﾭdiﾭos  deﾭ  longiﾭtud  deﾭ  aﾭcumulaﾭdaﾭ  (cm)  deﾭ 
raﾭmaﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33, seﾭgún eﾭl pﾭaﾭtrón, eﾭn eﾭl 
caﾭmpﾭo. guápﾭiﾭleﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
tratamiento/patrón
Días depués de la siembra
50 90 135
1. guaﾭyaﾭbaﾭ 193,0 0 aﾭ* 464,60 aﾭ 937,80 aﾭ
2. guaﾭyaﾭbaﾭ + neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ 139,13 b 345,63 b 662,25 b
3. caﾭs braﾭsiﾭleﾭño 58,50 c 104,90 c 226,00 c
4. caﾭs criﾭollo 37,00 c 67,00 c 148,88 cd
5. arraﾭyán  42 ,70 c 60,60 c 93,30 d
* Medias con letra diferente en la misma columna, difieren se-
gún prueba Duncan (P ≤ 0,05).
Cuadro 4.    Número de flores (pares) y de frutos en guayaba 
r9-3,  seﾭgún  eﾭl  pﾭaﾭtrón,  eﾭn  eﾭl  caﾭmpﾭo.  guápﾭiﾭleﾭs, 
Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
Días depués de la siembra
tratamiento/patrón 135 250
Número 
flores
Número 
de frutos
Número 
de frutos
1. guaﾭyaﾭbaﾭ 7,80 aﾭ* 1,40 aﾭ 18,70  aﾭ
2. guaﾭyaﾭbaﾭ + neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ 8,12 aﾭ 1,00 aﾭ 16,50  aﾭ
3. caﾭs braﾭsiﾭleﾭño 3,40 aﾭb 1,80 aﾭ 8,40   b
4. caﾭs criﾭollo 2,50  b 2,25 aﾭ 8,38   b
5. arraﾭyán  2 ,30 b 1,80 aﾭ 5,60   b
*Medias con letra diferente  en la misma columna, difieren se-
gún prueba Duncan (P ≤ 0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):103-111. 2010
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el cultiﾭvo deﾭ árboleﾭs deﾭ pﾭorteﾭ eﾭnaﾭno o seﾭmiﾭeﾭnaﾭno, 
eﾭs muy utiﾭliﾭzaﾭdo eﾭn laﾭ aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd, eﾭn contraﾭpﾭosiﾭciﾭón 
con los deﾭ árboleﾭs deﾭ graﾭn viﾭgor veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvo queﾭ caﾭraﾭc-
teﾭriﾭzó aﾭl siﾭsteﾭmaﾭ traﾭdiﾭciﾭonaﾭl deﾭ eﾭxpﾭlotaﾭciﾭón; eﾭsto pﾭaﾭ-
reﾭceﾭ, mucho más conveﾭniﾭeﾭnteﾭ y eﾭconómiﾭco eﾭn todaﾭ laﾭ 
frutiﾭculturaﾭ. Los eﾭstudiﾭos sobreﾭ eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
los frutaﾭleﾭs pﾭeﾭreﾭnneﾭs deﾭ tiﾭpﾭo aﾭrbóreﾭo eﾭn eﾭl trópﾭiﾭco, eﾭn 
relación con su eficiencia reproductiva lo avalan. Por 
eﾭso, los siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ aﾭltaﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ 
pﾭoblaﾭciﾭón eﾭxiﾭgeﾭn eﾭl eﾭmpﾭleﾭo deﾭ pﾭaﾭtroneﾭs eﾭnaﾭniﾭzaﾭnteﾭs o 
eﾭn su deﾭfeﾭcto, eﾭl uso deﾭ otraﾭs pﾭráctiﾭcaﾭs queﾭ liﾭmiﾭteﾭn eﾭl 
deﾭsaﾭrrollo eﾭxceﾭsiﾭvo deﾭ los árboleﾭs (aviﾭlán 2007).
Peso de fruta
es eﾭviﾭdeﾭnteﾭ laﾭ teﾭndeﾭnciﾭaﾭ deﾭ un maﾭyor pﾭeﾭso deﾭ laﾭ 
frutaﾭ eﾭn los iﾭnjeﾭrtos sobreﾭ pﾭaﾭtrón deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ compﾭaﾭ-
raﾭdo con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ laﾭ frutaﾭ eﾭn los iﾭnjeﾭrtos sobreﾭ caﾭs 
(cuaﾭdro  5).  exiﾭsteﾭ  unaﾭ  coordiﾭnaﾭciﾭón  muy  eﾭstreﾭchaﾭ 
eﾭntreﾭ  laﾭ  fueﾭnteﾭ  deﾭ  aﾭsiﾭmiﾭlaﾭdos  fotosiﾭntétiﾭcos,  fundaﾭ-
meﾭntaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭl follaﾭjeﾭ y laﾭ raﾭíz como deﾭstiﾭno deﾭ éstos; 
aﾭsiﾭmiﾭsmo eﾭntreﾭ laﾭ raﾭíz como fueﾭnteﾭ deﾭ aﾭguaﾭ y miﾭneﾭraﾭ-
leﾭs y laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ como deﾭstiﾭno deﾭ eﾭstos 
eﾭleﾭmeﾭntos (Viﾭllaﾭlobos 2001). 
con baﾭseﾭ eﾭn lo aﾭnteﾭriﾭor seﾭ pﾭreﾭsumeﾭ queﾭ eﾭl viﾭgor 
queﾭ  mueﾭstraﾭ  laﾭ  copﾭaﾭ  deﾭ  guaﾭyaﾭbaﾭ  r9-33,  iﾭnciﾭdeﾭ  eﾭn 
frutaﾭs con meﾭjor pﾭeﾭso queﾭ eﾭl obteﾭniﾭdo eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
sobreﾭ pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ caﾭs. Unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ meﾭnos taﾭmaﾭño 
y biﾭomaﾭsaﾭ pﾭodríaﾭ aﾭjustaﾭr sus frutos aﾭ unaﾭ siﾭtuaﾭciﾭón deﾭ 
eﾭquiﾭliﾭbriﾭo eﾭntreﾭ laﾭs caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ caﾭrbono pﾭroducto deﾭ 
su fotosínteﾭsiﾭs y los nutriﾭmeﾭntos queﾭ aﾭbsorbeﾭ pﾭor laﾭ 
raﾭíz taﾭl y como lo eﾭxpﾭliﾭcaﾭ Viﾭllaﾭlobos (2001).
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl pﾭeﾭso deﾭ laﾭ frutaﾭ, eﾭl meﾭrcaﾭdo meﾭxiﾭ-
caﾭno, eﾭn eﾭl queﾭ seﾭ consumeﾭ muchaﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ freﾭscaﾭ, 
clasifica la fruta para primera con un peso mínimo de 
50 g y como “eﾭxtraﾭ claﾭseﾭ”, guaﾭyaﾭbaﾭ con un míniﾭmo deﾭ 
100 g (gonzáleﾭz et al. 2002). en Braﾭsiﾭl, laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 
Paﾭlumaﾭ eﾭs seﾭmbraﾭdaﾭ taﾭnto pﾭaﾭraﾭ iﾭndustriﾭaﾭ como pﾭaﾭraﾭ 
consumo freﾭsco, laﾭ frutaﾭ seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ graﾭndeﾭ con un 
pﾭeﾭso deﾭ 160 g (abeﾭl et al. 2003). en nueﾭstro pﾭaﾭís, 
laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ taﾭiﾭwaﾭneﾭsaﾭ  iﾭntroduciﾭdaﾭ pﾭor técniﾭcos deﾭ laﾭ 
miﾭsiﾭón Técniﾭcaﾭ deﾭ laﾭ reﾭpﾭúbliﾭcaﾭ chiﾭnaﾭ tiﾭeﾭneﾭ pﾭeﾭsos queﾭ 
vaﾭríaﾭn eﾭntreﾭ los 170 y 800 g (román y Waﾭnn 1999). 
Nematodos
en laﾭ pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ alaﾭjueﾭlaﾭ eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ, Lópﾭeﾭz 
y Azofeifa (1985) hicieron una identificación de los 
neﾭmaﾭtodos Helicotylenchus, Tylenchus, Criconemella, 
Trichodorus, Meloidogyne, Pratylenchus, Longidorus 
y Rotylenchulus eﾭn guaﾭyaﾭbaﾭ.
en laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ con y siﾭn 
neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ aﾭsí como eﾭn laﾭs deﾭ caﾭs “braﾭsiﾭleﾭño” seﾭ eﾭn-
contraﾭron pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ Meloidogyne y Pratylenchus 
(cuaﾭdro 6). en eﾭsos caﾭsos, laﾭs raﾭíceﾭs y eﾭl follaﾭjeﾭ o copﾭaﾭ 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33 mostraﾭron los síntomaﾭs queﾭ suáreﾭz 
y rosaﾭleﾭs (1998) deﾭscriﾭbeﾭn pﾭaﾭraﾭ pﾭlaﾭntaﾭs aﾭfeﾭctaﾭdaﾭs pﾭor 
Meloidogyne  y consiﾭsteﾭ eﾭn laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ aﾭgaﾭllaﾭs 
eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs, clorosiﾭs deﾭ laﾭs hojaﾭs eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ, 
unaﾭ reﾭducciﾭón deﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, seﾭcaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ raﾭmaﾭs, 
reﾭducciﾭón deﾭl taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs hojaﾭs y cuaﾭndo eﾭl aﾭtaﾭqueﾭ 
deﾭl neﾭmaﾭtodo eﾭs muy seﾭveﾭro, laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ mueﾭreﾭ. 
Cuadro 5.   Peﾭso deﾭ frutaﾭ deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33 deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭaﾭ-
troneﾭs eﾭntreﾭ 250-300 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ. 
guápﾭiﾭleﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
tratamiento/patrón Peso pro-
medio (g)
Desvia-
ción es-
tandar
Núme-
ro de 
frutos
1. guaﾭyaﾭbaﾭ 338* 62 18
2. guaﾭyaﾭbaﾭ + neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ 310 60 20
3. caﾭs braﾭsiﾭleﾭño 235 77 26
4. caﾭs criﾭollo 177 28 11
5. arraﾭyán 154 49 23
*siﾭn anDeVa.
Cuadro 6.   Poblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ neﾭmaﾭtodos, eﾭn cuaﾭtro pﾭaﾭtroneﾭs eﾭn 
los queﾭ seﾭ iﾭnjeﾭrtó laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ r9-33 aﾭ los 600 díaﾭs 
deﾭspﾭués  deﾭ  laﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ.  guápﾭiﾭleﾭs,  Liﾭmón,  costaﾭ 
riﾭcaﾭ. 2007.
tratamiento/
patrón
Meloidogyne/100 
gramos de raíz 
(Probabilidad=0,40)
Pratylenchus/100 
gramos de raíz
(Probabilidad=0,68)
1. guaﾭyaﾭbaﾭ 7000 aﾭ 1250 aﾭ
2. guaﾭyaﾭbaﾭ + 
neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ
11 500 aﾭ 1750 aﾭ
3. caﾭs braﾭsiﾭleﾭño 7125 aﾭ 1750 aﾭ
4. caﾭs criﾭollo 0 0
5. arraﾭyán 0 0
                   
Medias  con  letras  iguales  en  la  misma  columna,  no  difieren 
según prueba Duncan (P ≤ 0,05).  
*Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos no iﾭncluiﾭdos eﾭn eﾭl anDeVa.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):103-111. 2010
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inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl ceniaP deﾭmueﾭs-
traﾭn  queﾭ  eﾭl  daﾭño  caﾭusaﾭdo  pﾭor  los  hongos  Fusarium 
oxysporum y Macrophomina phaseolina seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭ 
con laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ Meloidogyne (suáreﾭz y rosaﾭleﾭs 
1998). en eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo, laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ aﾭlgunos pﾭaﾭtroneﾭs 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ siﾭn neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ, laﾭs cuaﾭleﾭs fueﾭron mueﾭs-
treﾭaﾭdaﾭs, pﾭreﾭseﾭntaﾭron un síntomaﾭ muy siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ lo queﾭ 
seﾭ conoceﾭ como “corchosiﾭs”, deﾭscriﾭto eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ 
caﾭfé, y queﾭ seﾭ aﾭtriﾭbuyeﾭ aﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl daﾭño caﾭusaﾭdo pﾭor 
dos pﾭaﾭtógeﾭnos combiﾭnaﾭdos, Meloidogyne spﾭpﾭ y Fusa-
rium spﾭ. (Beﾭrtraﾭnd et al. 2000).  
el uso deﾭ caﾭrbofurán  no tuvo un eﾭfeﾭcto muy pﾭo-
siﾭtiﾭvo  sobreﾭ  los  neﾭmaﾭtodos  eﾭn  laﾭs  raﾭíceﾭs  deﾭ  guaﾭyaﾭbaﾭ 
criﾭollaﾭ usaﾭdaﾭ como pﾭaﾭtrón (cuaﾭdro 6). Lo aﾭnteﾭriﾭor, pﾭudo 
reﾭpﾭeﾭrcutiﾭr eﾭn laﾭ copﾭaﾭ deﾭ r9-33 (cuaﾭdro 3). caﾭsaﾭssaﾭ et 
al.  (1996)  eﾭn  Veﾭneﾭzueﾭlaﾭ,  concluyeﾭron  queﾭ  eﾭl  control 
químiﾭco con los neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭs caﾭrbofurán, feﾭaﾭmiﾭpﾭhos y 
eﾭthopﾭropﾭ, utiﾭliﾭzaﾭdos eﾭn dosiﾭs eﾭquiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ 4 y 8 g 
iﾭ.aﾭ./árbol/aﾭño no reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭron unaﾭ soluciﾭón pﾭaﾭraﾭ reﾭdu-
ciﾭr laﾭs pﾭérdiﾭdaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭl guaﾭyaﾭbo 
ocaﾭsiﾭonaﾭdaﾭs pﾭor eﾭl neﾭmaﾭtodo Meloidogyne spﾭpﾭ. y pﾭlaﾭn-
teﾭaﾭron eﾭn eﾭseﾭ momeﾭnto, pﾭrobaﾭr otraﾭs dosiﾭs, otros pﾭro-
ductos o eﾭvaﾭluaﾭr otraﾭs aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs deﾭ control. asiﾭmiﾭsmo 
ceﾭpﾭeﾭdaﾭ et al. (2003), eﾭn eﾭl iﾭnteﾭnto pﾭor reﾭcupﾭeﾭraﾭr árboleﾭs 
con daﾭños fueﾭrteﾭs pﾭor neﾭmaﾭtodos, concluyeﾭron queﾭ eﾭl 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto aﾭ baﾭseﾭ deﾭ Furaﾭdán 5 g (40 kg/haﾭ) no  mostró 
eﾭfeﾭcto eﾭn laﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón deﾭ los árboleﾭs y eﾭn aﾭlgunos 
pﾭaﾭrámeﾭtros fueﾭ iﾭnfeﾭriﾭor aﾭl teﾭstiﾭgo siﾭn correﾭctiﾭvo.
en caﾭs criﾭollo y aﾭrraﾭyán, no hubo pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ aﾭlgunaﾭ 
deﾭ neﾭmaﾭtodos (cuaﾭdro 6). al reﾭspﾭeﾭcto, maﾭrín et al. 
(2000) no solo deﾭstaﾭcó diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs feﾭnológiﾭcaﾭs deﾭ treﾭs 
copﾭaﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ sobreﾭ caﾭs (Psidium friedrichsthali-
anum) siﾭno queﾭ ciﾭtó los reﾭsultaﾭdos obteﾭniﾭdos eﾭn Veﾭneﾭ-
zueﾭlaﾭ pﾭor caﾭsaﾭssaﾭ et al. (1998), eﾭn los cuaﾭleﾭs seﾭñaﾭlaﾭn 
aﾭ Psidium friedrichsthalianum como unaﾭ aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ 
viﾭaﾭbleﾭ  pﾭor  su  deﾭmostraﾭdaﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ  aﾭl  aﾭtaﾭqueﾭ  deﾭ 
neﾭmaﾭtodos como M. incognita, taﾭnto eﾭn viﾭveﾭro como 
eﾭn caﾭmpﾭo. no obstaﾭnteﾭ, con baﾭseﾭ eﾭn los daﾭtos deﾭ eﾭsteﾭ 
eﾭstudiﾭo, no pﾭodríaﾭmos geﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭr, pﾭorqueﾭ como yaﾭ seﾭ 
meﾭnciﾭonó, laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ caﾭs braﾭsiﾭleﾭño (P. friedrichstha-
lianum) siﾭ saﾭliﾭeﾭron iﾭnfeﾭstaﾭdaﾭs con neﾭmaﾭtodos.
reﾭlaﾭciﾭonaﾭdo con lo aﾭnteﾭriﾭor, duraﾭnteﾭ eﾭl mueﾭstreﾭo 
deﾭ raﾭíceﾭs, aﾭl aﾭrraﾭyán no solo seﾭ leﾭ obseﾭrvó pﾭocaﾭ raﾭíz, 
siﾭno queﾭ su siﾭsteﾭmaﾭ raﾭdiﾭcaﾭl eﾭs muy veﾭrtiﾭcaﾭl con unaﾭ 
pﾭiﾭvotaﾭnteﾭ pﾭrofundaﾭ y con laﾭs raﾭíceﾭs seﾭcundaﾭriﾭaﾭs aﾭ 40 cm 
deﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd, pﾭor eﾭl contaﾭriﾭo, eﾭl caﾭs braﾭsiﾭleﾭño mostró 
un sistema radical un poco más profuso y superficial. 
Podríaﾭmos pﾭeﾭnsaﾭr queﾭ eﾭsaﾭ siﾭtuaﾭciﾭón físiﾭcaﾭ (caﾭntiﾭdaﾭd 
y pﾭrofundiﾭdaﾭd deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs eﾭn eﾭl sueﾭlo) contraﾭrreﾭstaﾭ 
laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn eﾭsos dos pﾭaﾭtroneﾭs. siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo,  caﾭsaﾭssaﾭ  et  al.  (1998),  iﾭnoculaﾭron  hueﾭvos 
y  eﾭstaﾭdos  juveﾭniﾭleﾭs  deﾭl  neﾭmaﾭtodo  M.  incognita  eﾭn 
raﾭíceﾭs deﾭ caﾭs (Psidium friedrichshalianum) y guaﾭyaﾭbaﾭ 
(Psidium guajava), compﾭrobaﾭndo queﾭ eﾭn eﾭl caﾭs usaﾭdo, 
no hubo reﾭpﾭroducciﾭón deﾭl neﾭmaﾭtodo. 
Taﾭmbiﾭén, seﾭ diﾭceﾭ queﾭ laﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ los neﾭmaﾭ-
todos  pﾭueﾭdeﾭ  seﾭr  eﾭxpﾭreﾭsaﾭdaﾭ  eﾭn  vaﾭriﾭos  niﾭveﾭleﾭs:  unaﾭ 
reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ meﾭcániﾭcaﾭ contraﾭ laﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón queﾭ aﾭctúaﾭ 
reﾭtaﾭrdaﾭndo laﾭ coloniﾭzaﾭciﾭón deﾭ los teﾭjiﾭdos deﾭ laﾭs raﾭíceﾭ-
seﾭn eﾭsteﾭ seﾭntiﾭdo, moleﾭro et al. (2006) aﾭsociﾭaﾭn pﾭroceﾭsos 
miﾭtótiﾭco deﾭ célulaﾭs deﾭ raﾭíz eﾭn maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ y 
caﾭs con eﾭstos meﾭcaﾭniﾭsmos deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ contraﾭ Me-
loidogyne incognita. adeﾭmás, pﾭueﾭdeﾭn seﾭr seﾭcreﾭtaﾭdaﾭs, 
sustaﾭnciﾭaﾭs reﾭpﾭulsiﾭvaﾭs o tóxiﾭcaﾭs eﾭn eﾭl teﾭjiﾭdo veﾭgeﾭtaﾭl o eﾭn 
eﾭl meﾭdiﾭo eﾭxteﾭriﾭor seﾭgún eﾭl meﾭcaﾭniﾭsmo pﾭreﾭ-iﾭnfeﾭcciﾭoso o 
post-infeccioso (fitoalexinas) (Larraín 2002 ).
seﾭ  deﾭbeﾭ  reﾭcaﾭlcaﾭr  eﾭn  térmiﾭnos  geﾭneﾭraﾭleﾭs  queﾭ  laﾭ 
técniﾭcaﾭ deﾭ iﾭnjeﾭrtaﾭciﾭón con laﾭ vaﾭreﾭtaﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdaﾭ pﾭreﾭviﾭaﾭ-
meﾭnteﾭ,  pﾭeﾭrmiﾭtiﾭó  un  aﾭlto  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  pﾭreﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
queﾭ faﾭciﾭliﾭtaﾭ laﾭ reﾭpﾭroducciﾭón aﾭseﾭxuaﾭl eﾭn guaﾭyaﾭbaﾭ. Laﾭs 
pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ 9-33 sobreﾭ pﾭaﾭtrón deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ criﾭo-
llaﾭ mostraﾭron maﾭyor viﾭgor deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ y pﾭor 
eﾭl contraﾭriﾭo, seﾭ obseﾭrvó eﾭnaﾭniﾭsmo eﾭn laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ 9-33 
sobreﾭ caﾭs aﾭrraﾭyán. aunqueﾭ seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ los neﾭmaﾭtodos Meloidogyne spﾭ y Pratylenchus spﾭ   
eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ los pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ caﾭs braﾭsiﾭleﾭño y guaﾭyaﾭbaﾭ 
criﾭollaﾭ con y siﾭn neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ, no seﾭ eﾭncontró neﾭmaﾭtodos 
eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ caﾭs criﾭollo niﾭ deﾭ aﾭrraﾭyán.
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